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二早絹田商学第396号
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???? ????? 。?っ ?。?? ? 、 ?????????? ???? 、 、
市場と文明の進化誌⑩
???????っ????????????。???、??????????。????????????????? 、 ? ? ? っ 、??．?。???? 、 、 、?? っ ??????????????。??っ 、 っ ????????。?? ??? っ 、 。?? 、 。 、?? っ 。?? 、 ? ??? っ 。?? 、??。 っ 、 ェ?? 、 ョ ?ー??????????。
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四早稲田藺学第396号
?。????????????????????、???????????????????????????、?? ? 、?? ? ??????????????????????? 、 、?? ??????? 、 、?） 、 ???? ? 、 ? 。???? 。 。?? 、 。 。?? っ?。
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市場と文明の進化誌⑩五
?????????????? ???????????????。??????????????????、???? っ 。 ? 、 ??????????????っ??????????。??????、????????????????????、?? 。 、?? ? ???????。?? ? 、 ????????? 。?ュ?ァ??ュ? ???????、??????????。 ? 、???? 、 。?? ???? ??????。?? 、 っ 、?? っ 。 、 。 っ?? 。 、?? っ ? ? 。?? 、 、?? 、 （ ） （ ー ィ ）?? 。 （???ー?? ） （ ）?? （ ?）???????? 。
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早稲田商学第396号
????????????? 」 ?????????????????、??????????????????????? っ 。 ． ???????、????????? 、?? ????。?? 、 ? 。?? っ 。? 、?? 、 、 ??? っ 。 ???????? っ 。 、?? 。???? ???? 。 ? ? ?（????? ???????、? ??? 。?? 、 っ 。 ?、?? 、 っ 。?? 、 （ 〕。?? ?? 、 ? 。?? 、 、?? 。 、?。
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市場と文明の進化誌⑩
?????????????????? ?????????????????、????????????????） 、 っ ?????。?? ? っ ????????????っ?。????? 、 、 ー っ?。 。 、 ? ??? ? （ ????、??????? っ ）。?? 。 、?? 、?っ 。 、?? ? っ っ 。 、
（?????）?、?????????????、?????????????????????。??????
???? 、 、 っ?。 、 ???、? ? ュ ァ ュ??っ? ???。?? 、 、 、?? （ ー ー ッ ） 。?? っ っ 。 、 っ 。
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八
?????????????????っ?、??????????????、??????????????????っ 。 ?????、??? ? ? ?っ?????。?? ??っ 。 、 ?、?????????っ ? 。
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早稲田商学第396号
?????????????????? ???????? ???????（??????????????っ???????????、???、?? ? 。 、 ョ ー 「?? ? ? 」 、?（ ー ィ 、 ? ?? ? 。????????ィ ー ???? ???????っ??、???? ?????。??? っ 。???? 、 。 、 ? 、???????? ァー ー（ 。?、 っ 。 、?? ? ? ?。 。 、 ??? 。?? 、 ァー?ー ??????????????。???」?????????????????っ 、 。 。
市場と文明の進化誌⑩九
???????、????（?ー??）?????????????????。????????????????? 、 ? ? ? ? っ????????。????????、???? 、 ?? ?? ィ ?ー ー 、?? 、 ? ????? （ ェ ? ァ ー ェ?ィー ?? ー??????） ?っ ???。???? ??? 、 ?? 。???????????? 、?? 。 っ? 。 、 ???? っ 、 」?。 、 っ?? ? ?? 。?? 、 っ 。?。 、 。?? ? ? ?、 ? 。?、 ????? 、 、 っ 。
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る早鰯田商学第396号
?????????????、??????????????????????????????。???????? 、 っ ? ???????????????????? ??? っ 。 っ 。 ィ ー 、?? 。 、 、?? 。?????????? ? 、 っ、 。?? ?? 、 。 っ 、 。 っ?? 、 っ 。 、 、?? 。 ?、 ??? っ 。?ー?? ?? ?? 。? ??????????っ?。?? ??? ???????????、?? っ?? ? ????????っ 。???? ? 、 。 、?? っ 。 っ?? 、 っ 。 、?? っ っ 。?? 、 っ?? っ 。 っ ???? 。?? 、 、
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???????????????????。???????????????????????、?????????． 。 ? 、 。 ???、 っ 、?? 、????????っ????。
市場と文明の進化誌⑩二
?????? 、 っ 。 、?? っ ???。????????っ 、 、 」 ???? 、 っ?? ??。?? 、 っ 。 、?? 。 、 、 ） っ?。 、 ? っ 。?? ? 、 。??っ っ 、 。?? 、 ? ??????。?? 、 ー ュ っ 。?? 。 。 っ 、
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三早稲田商学第396号
????????ー???????????。??????、?????????????、??????????? ? ?????。?? 、 ? 。 ? ? 、 ??? 、 ? 。 ? ????????? 。?? 、?。 、 ??? ????? 「 」 、?? ? っ 。??（ 、?? 。 、 、????? 。
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???? 。 ???? っ っ 、 、?? ????。??????? ? ?????????????????、?????????っ????? っ 。 っ ? 。 ??????? 、 ー?? 。 ッ ッ ッ
市場と文明の進化誌⑩
?????????。?? ? ?っ?????????????、???????????????????「??????? 」 。 っ 、 っ ???????????っ?。?? っ ??? ? っ ? 。 ? 、??。 ? 、 。?? 、? ????? 。 。?? 、? 。? ? ? っ 。?? 、 、?? 。 。 ? ー???、? 、?? 、 ?? ? 。?? （?? っ 、 （ ）、 （ ィ ー ） 。?? ．? ィ ー? ー っ 、?? っ ?? 。??? ???、 、 ャ 。
；一
???????????? ?????、
???????????????、???????????????
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一四早稲田商学第396号
?。????????????、????????????????????。?? ? 、????????????????? っ ????????????????? 、 っ 、 ???? っ?。 、 ???、?? 。 ??????、 ? 。 、 ? ????。 ? 、 ュ ァ ュ 、?? ? ? 。?? 、 ョ ? （???????? ? ???? ? ）。 ? 、 ????????????? ? ????? ????? ?、?????? 、????????????????、 「 （ ， ????? ャー ィ ? （ ??っ 。?? 、 、 。??ャー?ィ ??? っ 。 ??? 、?? 。 、?? っ 。?? 、 っ 。 ??? 、 ???? っ 。 、 ? 。
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帝場と文明の進化誌⑩一五
????????????? 、 ??????????????っ?、????ャー?????????????????「 （ ? ? ?? ）」?? 。 、 っ 、
??????????????????????????、????????????????????????
???? 。 」 っ?。 ???????? っ ? ?。?? ? 、 。?? 、 、 （ ）?? ＝ （ ????????? ）」 。?? っ 、 っ （ 、?? ??? 、 ）。?? 、 、 。 っ 。?? っ 。 っ 、???? 。?? 、「 」?? 、 、?? 、 、
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裏早稲閏商学第396号
?」????????????????????っ?、??????????????????????、
??????????????? 、 ????????????????っ?。???????????、?????
（?????????????????っ?。?????????????????、??ー?ー???、???
???? ー っ 、 ? ? 、 ??? っ っ 。???? ?????っ???。?? っ 、??????????????? ? ? 。?? 。 、 「 ?」 ? ???。?? っ 、 、 ? 、?? 、 、 、 ?????っ ? っ?。 っ 、 ョ ー?、 ? ??????? ?? ???。?? ? 、 、?? ?っ 、 ?? ー ィ っ 。?? ?? ?、 ?? ???、?? ??????、??????????????? 、
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??????????????????
市場と文明の逢化誌⑩一七
???? ???? ． ． ???????????????????????????????????、 っ ?? っ 、 ????、?? 、?ォー?、 ?ー???? っ 、 ????ー??? ァー????????????????????? 、 ??????? ?? ? 、 ? ??????? ）。?? 。 、 ッ （?） ． 。 ッ ー ????????、?? ? ー っ 、?? 、 ????????????? ー っ ）?? 、 ?． ． 、?????????? 、 ??? っ ?? ? 、 。?? っ 、 っ 。
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■、
???????????????????????????っ?。??????????????????????? っ っ 。 っ ? ? ???????????????? っ っ 。 、 、 』?? 、?? ???????????。
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早稲囲繭学第396号
?????? 、 ????．???っ?。 ??????? 、 、 、 。?? ?、????っ??? っ 。?? 、 、?? （ ????? 、 、 、 （??）、 ? ?? 。?? ? 、 ??， ??? 、 ? ? ? 、 、 ー?? ? 。?? 。 ??????? 。 っ 、
市場と文明の進化議⑩一九
?????っ?。???????」?????????????、?????????????????????????． 。?? ? ? ? 、 ????????。??????? ?????っ?。?? ? っ 。?、 、 ??????????、?? ? 。????????????????????????????????。?????、???????????????????????????．???????????????????????????（?????????、?? ? ?? ???
???? ??? 、 ????っ 。 。?っ ? 、 っ ?? ? 。?? ? っ 、?? ッ 。 ? ー 、 ?っ?? っ 、 ?? 。?? っ 、 っ っ 。
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??
??、???????????????????????、??ー???????????????????、??? ? 。 ッ ? ー ッ?? 、 ??????? 」 ????。?? ? 、?、 。 、?。
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早稲閏蘭学第396暑
???? ? ??? 、?? っ 。 ? ?????、???????????????????っ???。????????????? 。 、?? 、 ?っ ??????????。?? 、 っ っ?? 。?? 、 、 ? 、?、 ???? ?? 。?? ??? 、 。 っ 、
市場と文明の進化誌⑳
???????????????????????。??????????????????????????、?? 、 ? 「????」??????????????。?? ? ?????っ??、?????????????? ???っ?。? ??? ? ??????? ? 、?? ? 。 ェ ? ???、 （ ュー ー ）。?? 、 ー ッ ??? ????? ?????。 ー 、?? ?????。?? 、 、 、 ッ?? （ ??????、??? っ 。?? 、 ? ??っ 。
三
???????? 、 。
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…早稲田商学第396号
???????????????、????????????。???、?????、?????????????? 。 ??????????っ?。???????っ 、???? 」 ???? ? っ 。?? ? ??? ? ???? ? ? ??? ? っ???。?? っ 。 、?? ?? 、 、 ー 、 ??? 。?? 、 ??? （?? 、??? ?? っ ）。
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?????? ???っ?。?? 、 っ 。 ??、 っ ?? 。 ?、? ???? ????? ? 、 、 っ （ ）
市場と文明の進化誌⑩??
??????????????????????? （ ）????、??????????ー?????、??????っ???????? ???? ?。 ? 、 ? ??っ 。 ? 、 っ????． 。?? ? 、 、 （?? ）、 、 、?? 。????、????????、 ? ?、 ???、「 ???」?????。????? ? 、 ???? 、?? ?? ????。?? 、 、?ー???? 、 ? っ 。 、 ? ????? 、 ? ??? 。?? 、 （ ）?? 、 。?? 。 ェ ァー 、 ュ ー ェ
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???????????????、?????????????????????。?? ? 。
???（?????）
は
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は
9ユ8
早稲田商学第396号
???????? 。?? ? ???????、??????? ?。??????? 、 、 っ ? ?。???? 、 ???「 」 ?????????。?? ???」 。 、 っ 。 ? 、?? ? 、 ャー ?? っ???。?? 。 、 、?? 、?? 。 ?? ー 、?? ????。?? っ ?、???? ??。
市場と文明の進化誌⑩妻
????????????????????、??????????????、????????????????っ 。 ? っ 。?? ? 、 ? 。?? 、 。 、?? っ 、 っ 、?? っ 。 っ?? ???????????????????。?? ? 、?? っ 。 、 ー????????。?? ???????????、? 。?ッ っ 。 、?? ? ?? 。 っ?っ??????。 ?????????? ???、?????????? ???????。??
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??早稲田商学第396号
????????????、???????ー???????????????、??????????????。 ?????っ 。?? ? ? ? 、 っ ? 。?。 ???????、?? ?????? 。?? ? ? ? 、 ??????? っ 。 っ 、 、?? ? っ 。?? っ 。 、?? ???ー? ? 。?? 、 っ 。?? 、 っ 。 、?? っ 。 ? 、??? ? っ 。
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???? ???? 、 。?? ?? 。 ???? ?っ 、? ???????????。?? ー 、 っ 。 ??? ????? 、?? ??????。
帝場と文明の進化謡⑩毫
???????、??????????????ョ???????。????????、?????????????．???、????????、??。?????、?????）???ー?????。????「????」、???「 」 「 ? ャー ィ 」 。?」 ?? ? ???、? ????ー????????? ??。?? 、 。 ?、??ー? っ 。 ? ? 。?? 、?? 、 っ 。 、?? 、 『 ? 』 。 、?? っ 。 、?? ??、??????』??? ? ? ???。???? っ 。 。?? 。 っ 。 、 。?? 。 っ 。?? ???????。?? ?????ー 。??? ???? っ 、 っ??。 ? ?? ? 。 ?
6ユ8
天
????、?????????????????????。??????????????????????。??? ? 、 ??????????????????。
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????ー?ッ??????
早競田商学第396号
??????????? っ?? 、 ???? 。 ? 、?? ー?ー?ッ っ 、 、?? ???っ?? 。?? ? っ 。 、?? 、 ? ?????????? 。?? っ 、?? 、 ?? 。?? 、?? ???ー?ッ?????? ??????? ???????? 「 ??????? ?」（ ? ?????。
市場と文明の進化議⑩
?????、??????????????????????、???????????????????????? 、 ? っ 、???っ 。 、 ????????????、?? 、?????????? っ 。?、 、 。?? ? 、????っ?。? ?、??????????ッ????????????? 」 、 ???????? ?? ???。?? 、?ー（ ）、 （ ??? ）、 （ ）?? ? ? っ 。?? っ?? ?。
＝?
????? ?? 。?? 、?? っ ? 。 、 ー ェー ェー
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??早稲田商学第396号
???????????ー?ッ????、???、?????????????ー???????????????? 、 ??????????? ?。?? 、 ??????? っ ??? ?? 、 ? ? ? ??? ? ????? 。?? 、 。?? 、 （?? ）、 ?? ?? 。??」 ?? ? 、???? ??????? 、 、 ? ョ?ィ 、 ョ ??????? ??? 、 ー 、?? 、 。?? っ 。?? ? 、 ??????? 。 ー ッ （?? 、 。?、 ?? （ ? ???? ? 、 ? ??? 。
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???????????????????、????????????????????????。???????? 、 ? 。 ??、。 ???????????????、 、 、?ー ? 、 、??、? っ 。
市場と文明の遼化誌⑩三一
?????? ュー ー 、???????? ????。?????????、??ュッ ????????、??????? っ 。 ー?? 、 、?? ??。??? ????。?? ??」 ? ?、???????? ???????? ?? ?? ? 、 、?、 ? ??? ? 、 っ 。?? っ 。 っ 。 、?? っ 。 っ っ
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…早稲田繭学第396号
????。???????????、?????????????????????????????????。?? 、? ? っ っ 。?? 。 ????????、??．???、???????っ?? 、 。?? 、 、 っ?。 、 っ?。 ??? ? ィー ???、??????ー?ー???????????????????。???? ? っ 。 ? ????、? ??? っ ?。?? っ 。?? 。 ??? っ っ 、 ー?ッ ?????? っ 。 ? ????ー??ッ??ー???????? ???? ?ー ー ? っ ? っ 、?? ?? 、???????? ? ? 、 ー． ー?? ? 。?」?? ? ? ? っ?? ???。
ユユ8
市場と文明の進化誌⑩三三
????????????? ． ?。????、?????????????????????????????????????????????。????????????、?ー??????、???????????????? 、 （ ） ? ??????????、?? ????????、?? 、 ????ー?ィー?? ? 。 ー?? 、 ??。?? 。 ?? ? ? っ 、??） 、 、 っ 。?? ?? ?? っ ? 。 ? ????? 、 っ 。?? っ 、 ???????????? 。 ー （?） 、 ー ー 、?? ? 。?? ? ???? 、 ー?? っ ?? 。 」
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??早稲田商学第396号
??、???????????????????????。???? ??? っ 。 ????????????、??????????????????? 、 ?、?? ???。?? 。 。 、 、?? ー ー っ? ?? 、 っ、?。 、 ー ッ ャ?? ? 、 ???? ? っ?。???????? っ 、?? ? ??っ ???。?? ? ー 。 ー?? ?ィー っ 。?、 、 、 ー ッ?? ? っ ????。?? 。 、 ッ??。 「 」 っ っ 。
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市場と文明の進化誌⑩???
???????????????????、???????????????、?????????ー??????? ?????????っ?。．???????? ? ?、?? ????? 、 ー 、 ??っ 。 、 ィ ? 、?っ ? ???。?? ? 、 ????。????? 。?? 。 ??ー っ 、 っ?。 、 ? ? 。?? ? ィ 。 ? ?? 、?? ??。 ?? 、 。 「 」?? ー 。??、 っ 、 「 」 「 」 、?? 「 」 ?????。?? 、 、?? ?? ??????っ???????。
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???早稲田商学第396号
????????????????? 、 」 ??????????????????、?????????????????? 。 ??????????? 。 ???????????????っ?。 、 ? 、?? ? 。?? 、 。 ????。????? 、?? 、 ? っ 。?? 、 、 ー 、?? ????。?? 、 、?? ? 、 ???。?? 、 っ 。 ???、??? 。?? っ 。 っ 、 ー????。?? 、 （ ??? っ 、 っ??
??
◎8
市場と文明の進化誌⑩
???）、??????????????????????。?????????????????????????????????、???ー??????????、?
???? ?? 。?? ???? 、????? ??????。????????「????」 、??????? 、 、? 、 、 ????????????、????????????っ?っ?????????????。???? ? 、 ? 、 ???ー ィ?? 。 。 っ?? 、 、 。 ? ィ?ー ?? 、? ?? ??ッ???????? ??????。
???
??????」 ? 、?? 。 、 、 っ?? ??? ?? 。?? 、??っ 。 、 、
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??早稲田商学第396号
????????????????????っ??????。?? 、 ???っ???。??????????????????????? ? ? っ 、?? 、 ????????っ???????。?? 。 。 、?? 、?????? ? 、?っ ? 、 っ 。?? ? 、?? 、 。?? 、 ?? っ 。 、?? っ????? ??? 。?? ー ョ 、 。?? 、 っ っ 。 、 、?? ??っ 。 、?? 。 ョ 、??。 、 、 ???? 、 っ ??。
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市場と文明の進化誌⑩麦
??????????? ???????????????????????????、??????????っ???っ 。 、 っ 、 ー ッ ??? 、 っ 。 、 っ 。?? 。 、???。?? 、 っ 。 、?? 。?? ? っ?。?? っ っ 、?? 。 ー ッ 、 、?? 、?? っ ???? ?。???? 、 、?? ???????。?? 、 、 。?????っ???????? ??。 ???? 、 ?????????????、?????
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??早稲囲商学第396号
???????????????、?????????????????????、?????????。
?????????っ????????、????????????????????っ?。???????????????。????????????、?????????????????、?????????????．? っ 。 ? 、 ? ????? 。 ? ????????????っ?。??????? ?? （?? 、 ??? ???。?????????? ? っ ? ???、? ? 、???? 、?? ? ?? ? 。????、? 、 っ????。 っ?????? ?、 。 、 ? ? 、?? 、 っ 。?、 っ?? ? ???? 。 、?? 、 、
?????。?? ????????? ?、 ???????????????? 。 、
?????? っ 、 ???? ? 。
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市場と文明の進化誌⑩四一
?????????（????? ????、????????????????????????????????????? っ 、 ? っ 。?? 、 ?? っ 。 ????????????、???????? 。 っ ??? 、?? ? 。 （??）?、 、???? ???? っ????、????????? ?????????????????????????? 、 っ （ ）?? 、 ? っ 。??、 。 ????? ???。?? 、?? ???? ?。?? 、 っ 。 （ ????????、?????? ?? 。 ? っ 。???????? 、 ????っ 。 ??? 、 ???、?? ?? っ 、 、?? ? 。
208
四二早稲田挿学第396号
??????????????????????、????????????????????。????????? 、 ? っ 。 ー っ?、?? っ 。 、 ㌔?? 、 ?。??? ???????ー?????????????、?? っ 。 ッ ー ，?? ???っ っ 、 ? ?っ??????????っ??っ?。?????? っ 、 。?? 、 、?? ??? 。 、 、 っ ー っ 。?? 、 ?っ???? 。?? 、 。 ??????????????? 、 ??? 、 ?? ? ???? ? ??。
80ユ
?????? 、 。?? ? ??。
市場と文明の進化誌⑩??
??????????????????????、???????。????????、????????????? っ 。 、 ? 。 ? ? 、?? 。 、?? 。 ー ?????????????????? ， っ?? ?? っ 。?? 、?? 。 、 っ?? 。 ?? ??????、???、 、 ???」? ?? ????????? 。???????? 。?? っ 。 。?? 、 。 、 、?? っ 。 、?、 ? っ 。??」? ???? 、 、?? 。 ィー （
08
??
早稲田蘭学第396号
????）???????ー????（?????）、???????（?????）、???????????ー??ッ ? （ ?、 ? ?? 、?ュ ???? ） ?????。?? ー 、 ?? ??????????? ?。?? 、 （ ） ?????? 、? ??っ?? ? 。?? 。 ? ???、?? ?? ????? 。?????????? ? 、 。 、 ??? （ ー ー 。?? 、 （ ） 、?? っ 。 ??? ? っ 。?っ 、 ? ? ????? ? 。 。 ， ，?? 。 ?? ?? 。?? ー 、 ? ィー ー ー ?
9??
市場と文明の進化誌⑩??
???）?、????????????「??????ェ」???。??????ェ?、??????????っ?。 ． ?． ? ?? ? っ 。 ー ー 、?? ? 、 ? ?、?? ー ? ???????。?? 、 っ?? 、 っ 。?? っ 、 っ 、?? ? ???? ???。?? 、 、 、?っ 。 ー ー 、 。?? 。 ???? ????。?? ? 、 ー ョッ っ 。?? 、 っ 。 ー ー 、 ョー ー?? 、 、 。?? ー ッ （ ） 、?? っ 。 ー 。 ー 、?? 、 ??? ??? ? 。?? 。 。 ェ 、
897
異
?????????????????????、????????ゃ???、????????????????。 ???。???????????????ー ， ー 、?? ? 、 ????????? 。?? 。 、 ????????? 、 ? ? 、?? ? ????? 。
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早稲因商学第396号
?????? っ 。 っ?? っ 。 、 、?? ? ??????ー ー っ 、 ? 「 ??? ??」（? ??）??っ?????? ? ?。??????????。??ー????．????、????? ? 、 ??????????????」 ? 、 、?? 。 、? ? ? ? ??? ?? ???? 。?? っ 、
市場と文明の進化誌⑩
???????????。?????????????、??????????????????????????? ??っ???????? ー 、 ? っ ? っ 。?? っ 。 、?? ー ィ ?、????????????っ?????。?? ー ー ィ?? っ 。 っ 。?っ 、 ?? ? ? （ っ?。 ? 、 ????っ 。 。?、 ? ??? ? っ 。 、?? っ ????。
??
?????? 、 。?? ?????? ? 、????????????。 ー ????? 、 ????? ?。?? 。 、 ）
697
??早稲田商学第396号
??????????????。???????????????????????
?????????、??????????????????っ?????????????、???????
??っ?。 ? 、 っ 、 ???????。?? ? ?、??ー?ッ? ????????っ??????。 っ ?????? 、 ??? ? ?? ??っ??????????。???、???????? 、?? ? っ 。?? 、 ー ? 。 ? っ 。??、 。 、????? ? ?? ? ェ 、 っ 、 、?? 。 ?? ?? ????? ? 。
????）????????????????。
59??
??????
?????? ? ????っ??? ????? 、 ? っ 。
???? 、 っ 。 っ?、 ー ?? っ 、 ? 。
市場と文窮の進化議⑯??
????????????っ??ー?ィ??????、???????????????????????っ?。?? ヶ ? 、? ? 、 ? ー ィ ???????????????????? 。 、 っ ? 。?? 、 ?????????? 、?、 、 ??? ????っ?。?? ?、 、 ???? 」 、 ??っ 。 、 、?? ? ??????????? 、?? ー 、???? っ 。 、?? ー 、 ー ッ ー ッ???? 、 （ ）、 （ 、?? 。 ー 。?? ?????。?? 、 っ 。 っ 、?? 、 「 」 、 。?? 、 、 、 ャ
497
看早稲罠商学第396号
??????????????????。???????????、????????????????????。????????????????????、 （ ?????）、?????????????????????っ?、??????
?? ? 、 っ ? ? っ 、 ? ??? 。 、 ? 、?? 。 、 っ ッ 、 ?????っ????????????。?? 、 ??? っ 、?? ???????。????、?? っ 。 ???? っ ??? 、 （?? っ 。 ??????。?? ー ッ ? 、 ? 。?? 。 、???? 。 ー ッ 、 っ???。
397
市場と文明の進化話⑩
???????????????????????、??????????????。?????????????? 、 っ 。 ??? 。 （ ） 。 ??? 、 、 、 、 、 。?? 、 ?????????ッ????????。?? 、 。?? 、 、?? っ ? 。???????????????????っ??、??????????????っ?。?????????????? っ 。
?? 、 っ ??????っ?????。?? 。?? っ 。 っ ? ? っ 。
誓
?????? 、 ??、????、?? 。?? 、 。?、 （ ー ） （ ャ ）?? ? っ 、 、
297
葦早稲国商学第396号
??????????っ?????。?? 、 ???????? ???????????????????????????????????? 。 ???????、?????????????????????。?? っ 。?? 、 ー? 、 ィ ー 。?? ? 。??」 、 っ 、?? 「 」 （ ） 。 、?? っ 、 、?? 、 っ 。?? 、 ?????。?? 、 ????? ?? っ ?。??????、??? ? ??、?????????????? 、 ????????。?? ?? 、 、???? ??? ??????? っ 、
79ユ
?。???????????????、
?????????????ー?ッ????????っ???????。
市場と文明の進化議⑩誓
???? ??? ???????????????。?????????????????????? 、 っ ? 。??。 、 ??????????????。?? 、 。 っ 、??、 ??????。?? 、 。?? 、 。?? 、 ???? 、 ? っ?。 っ?? ? 、? ??? ?? （ ）??。 。 っ ー ッ ?? 、?? ? ???。?? 、 ?ー ッ っ 。 、?? ???? ??。
097
喬早稲田商学第396号
??????????????????????????っ????????????、??ー?ッ???????? 。 ???????????????。 、 ? ．? ??? っ 、 ???????????。?? 、 ー ー 。 っ???。?? ??、???????????、?ュー? っ、 ????????????）???、?? ?? っ ュー 、 ィ ?、 ー ィ ??? ?、 」 ????????? 。 、 っ?? ． 。 、 ， 、 、、 、?? 、 。?? ? ?? ? っ 。?? 、 ?? ? 。 ??? 、?? 。．????? ，、
、????????????????、?????????．????、???????????????、????
???? ?? ?? ? 。 っ 、?? 。 ? ??????? っ．???
98??
市場と文明の進化誌⑩??
??????ー?ッ????? ? ? ??????????????????????????????????????、 ???????????。?? ? 、 、?? 、 ???。?? ー ッ っ 。 っ?? ー っ 、?? っ 、 。 っ?? ー 、 。?? 。 ー ッ?? 。 、 。?? ???????????? ?? 、?? っ ? 。?? 。 「 ー ッ 」?? 、 ー???? ー ッ 、 ???っ?????。??っ 、 （ ェ ォ） ー ??
??87
乗早稲1ヨ摘学第396号
?????????）?っ?。?????????、?ー?????????????????（?????）。
「??????」???。
???? 、 ー ? ???????、??????????? ??? ? （ 、? ? ー ??? ?、????????????（????）。? ?????? ????????? ー 、?ー ッ ?、 、 「?ー ッ 」 。???? ??? ?、?? ? 、?っ 。 ー 、? ??。 ? 、 ? ? ? （ 。?? ?、 。 っ 。 ? ????????? ? ー?? （ ?）??、?? ?? ュ??、 ャ （ ） 、．???。?? 、 ー 、?? ?? ???????????? ｛ 、 ﹈ ッ
??8??
市場と文明の進化誌⑩毫
?????????????????????????????????????????????? 、 。 、 ?????、????????????????。???????、???????????????????????、???? 。?? ?? 。 ???????? 、 っ??????? 。 っ っ 、??。?? 、 ?っ 。 ???? 」 ???????。???????? ????????。?? 、 、 ?????、?? ? ? 、 ? 、?っ っ 。? っ 、 、?? ????。?? 、 ?? っ 。?、 （ ）、 っ ）。?? ? 、 、 っ?? ??。
687
乗早稲閏商学第396号
???????????????? 、?????????????????っ?。??????、?????????? 、 。 ? 、 ??? ?? ??? っ?。?? っ っ 。 っ??? ??????????っ?????????? ? っ ）。?? 、 。 、?? 。 、 ?????、??????????? ? 。?? 、 、?、 、??っ? ?? ???????。?? ?? ?? ? 、 。?? 、 。?。 、?? ??。?? っ ー っ 。???? ー ?????、???? 。? 。
587
市場と文明の進化誌⑩??
?????????????? 、 ??????????????????????っ?。?????????、???? 。 、 っ 、? ? ??? 。 ????????????。?? 、?? 。 、 、?? ??。?? 、 。 っ 。??、 、 。?? っ ?????????。?? 。 っ 、 ー ッ?? 、 ?、????? 。?? 、 ー ッ 。?? 、 ー っ 。 、 っ???? っ ? ??????? っ 。?? ッ ?っ ??? 、?? 。 ー っ 。??、 ?? っ 。 ???? ????????????????、????????? 、??
487
??
??????????っ?。????????????、????????????????っ?。
38??．
早稲田商学第396号
?????? 、 ? ? ?????????????っ???????、????????? ? ?っ っ 。 、 ? 、?? 。 っ 、 っ 。 』?? 、 。 ? っ??? 、 ュ?? ュー ー 、 ッ 。?? ???????、??????????????っ????????????っ???????、????? ???っ??? 。?? 、 。、 、?? 。 、?? ? ????っ?????。?? ?? ?? ???? 、 ???っ 、 、 ??? ?、 ? っ 。 ?、?? ????? ??? 。 ??ッ ????。
?????????????????、???????????、???????????、??????????? ? ? ??、 。?、 ?」?????? ???。
市場と文明の進化誌⑩さ
???? ? ー ッ?? 、 っ 。?? 、 、??????? っ ?? 、 ェ?? っ 。 、?? ???????? ? ??。?? ???????、? ??????????? ?????。?? ?、 ? 、 ??。 、 。 、 ェ?。 ? ?????? 、 。?? ? っ， ?、 、 っ?。 ッ ? 。?? ? 、 ?????????? 。」?? ー っ 、 っ 。
287
葦早稲囲商学第396号
????????????。???????。?????????、??????????????????」????。 ? っ ?、??????????????? っ ェ （????? 、 、 ? 。?? ?? ????????????? 、????? っ?? 、 ??????? ? ?（? ）。?? 、 っ 、?? っ 。 。 、 っ?? ャ っ 。 っ 、 ー?? 、 ー ? 。?? 。 、 。 、??っ ???。??????、 ? 「 ー ッ 」???。
1???．
?????? 、 ッ ? ? っ っ 。?? ?? 、????? 、 ? ? 。
市場と文明の進化誌⑩六一一一
??????????????、?????????。?????、??????????????????っ?。 、 ?????「??? 」?? ? 、 ? ??。??????????????。??????? 、 、 ? っ 。 ??? ?ャ ??っ?????。? 、 ? ?????????? ???????????っ?? ??? 。 っ 。?ー?ッ ?? ?? 「 ????」?????????。????、 ー?ッ っ 。 、?? 、 。 っ?? 。? 、 ー?ッ? ? 。?? ー ッ っ 、 、?ー?ッ?? ?? ? ? っ 「 ー ッ? 」 、 ー ッ??、? ? ????、??? ??? ? っ 、 っ 。?? 、 。 、 ???っ?? っ 。㌔」 、 ? ???? 、 っ???っ ? ??。?? 、 、 っ
C87
畜早稲固商学第396号
?????っ?。????????????????????????、???（?ァ?????????。???? ?っ? 、 。 ?。 ? ? ???。?? 、 ???????????? 、??????????????????っ?。??????、?ァ??????????「???????」、「??? 」、 「 」 、 、?? 。?? ?? っ 。??、???ヵ? っ 。 っ? ? ? ? っ 、?? っ ?? 。 、 ?、 ??? ?（ ?????????、 ． 、 ） っ っ 。
9??7
????
???????????????????????????、??????っ??、????????????
???? っ 。?? 、 。 。 っ?、 ????????。?? ? 、 。
市場と文明の進化誌⑩杢
???っ?。??っ???????????っ?。??????、?????????????ー???っ?。?ァ ? ?ァ ????????、????? ? 、 ? 、 ????、?」??? ? ー 、 ?????????????? っ 。?? ? ? ? 、 ?? ???、????????? 、 。 ? 、 ??????? 。 ㌧」 ?? ? 、?? 。 ? 、 、 ? っ 。?? ?? 、 ???????? ???。?? 、 っ 。?? 、 ??っ? ?? ? 。?? っ 。 っ （?? ） っ 、 っ 。?。 ???、???????????????????????。???? 。 、?? 。 っ??、 、 っ 。??っ 。 、 ???? ? ??? 、 。
877
秦
???????、??????????．??????????????????????????????、???? ?、????????????????? 。?? ????? ? ????? （ ?????）
777
??????????
『??????????????????」
??????。?????
早稲固商学第396号
